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c:Jhe ~FFoLK JOURNAL 
" Tltr. lrti&)IJ by ,:,cot men , ,:uclitd and kept 
\Vat 11 01 attaincd by s11ddc11 fliihl; 
But they, v:hilc their compoNionJ Jl,:pl , 
ll'tri: toilin& Mp-.oa,d in the nit lrt ." 
-t.o•U•a.. 
LibA Nki 
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a09 N U A.9 
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. "Thal Way '' Will, Wo111e11! 
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t•· "• ... •l111 •!d•••• 
• 
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/ . I 
The 
SUFFOLK JOURNAL 
l!l!lro•I """' ' '"~' ,,ubH•h ... l l.y •nd fp, 1h, otud•nu Qf Suffolk 
l 'nl•·;{;,::~.1 ••ht A11<n(1,Jnl! "Ilk• '" t~ $ulf,~~ l'ni-·N•IIJ llullJlnir, 
:O lkrn, f11, 1i. .. 1,..., t>l •o,.,.rl,u-.,,u • 
i,.,.1, .. .,1,11,,11 1'11<r, /,fl I"' Jr•• S.n,r~ I <"f), U~ 
i\dn•rl1>1n« 1'11\r' u• n•IUf'tL 
\l •nuln• l'Alit"'• 
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'""· l.n"' \/""~·' 1,.,,1., "'""')-,I.!'·'""' 
1·u 1•,,.._ Sa"') o, ,., J,.nn 1~,,.·r, , ·,.n41"""" f',.aL~r<>III ,,, 
l'lul, J,.),~ l.11, .. t, 
s 1..,,1• l•:.t,1 .. , \h•IA,11•·•"" ::"/~,::~~;H~\i::~t.j"!::::~ .. ~~~·~· I•·•·~"' 11"'.'"''1'"" W,l h••n 1L,, l11n"'f1, 
r •nll} 1,1, 1,,. , f\.•,l ll IH,,,mt.•nl1 
KILHOY HALLUCINATION 
K1 JAMt:S II . WA I. I.ACF. 
~~:~0~\:.t~;u~~l~:~~~!;~d1::: f• lr 




fn..,,,-i.1111,·•rno:•>·~lw..,1<, thrl'•nflc ... ,.,i. 
T1 .. "'Jtn~t••·•Unotholdl1111hi•"'-•t, 
.. 1;;,1 .. .,. ... ,..1,,:,..tu,mw11,.....,1.1 ..... 
\ "<1 ""' a"" -1 .......... him f~~pl br _.,.,.,. 
:,..,.,...,... ,.1 .... ,.r .. 1rn'"1hl1~ .... u,1'1 In..,., 
v. 1,.. .uo,,1r ...,c,,,,,. •i><I ~.,.., hy hi•--.. hW.W.. door 




,~_,·, i..1 n,rJJ ... and ~Ni. Ni;; ;~,..,. .. ,.. • ...,,.., .. 
.. ,,,n,.,d•>·••,... ... •m1n11."•""•1 .. l•r,,,.n...,)·, 
N11•ll•Td•r••h,.nf,...,mrnw1L1hn•h••"""'"·•r. 
Wh~11•11 ... ,n,mnnl)f",plerano lt clownal1&ot. 
\11dh"" !hi 1hl•Klb") 11athln,toflhe~u1.• 
r''''''1~Dl'l~f;RT'u:s--7'~t· l'n·: idt,·nl. 
i · · . A rt· ier s 
a 1 1_!: : t I :i1 :+ -~ 
OT ALI. TUllKE, 
!VET. NOTES 
ll1F..,Ml. ll.Y.II IGIC8E.'( 
I 
\ "rtl't•n"o ) lw 1l~r ll<'lol Ill AN. 
A meetl1111 •·M IM!ld ln UMI Alldl-
1ari11m of all V~u·nna otudrh1s 
ulllkr f'ublk I•• !'io. :Mtl, lut 
T~r H whld, • ..,p..-rrtaUn 
of tho! \'o\er&n't AdialniirtnU.,.. 
•'M pNM11l. T'hio l!lm topl,:: dW• 
naaHd Wall \... pf'Otlleffl fll t)w 
oth...tullld Thank.,,rfrlnc 0Hce \0 
br rlTffl by the UN"" .. 117 .i the 
1h1<1nCJ1rC\•b -ihelt,s.-.n.-
brr,1U&. V•1•n11'1r...titltiroad 
forll,,rpur<C"-of dallN! tlc•.ta. 
Alll.Ol:.'•wtn i.-J>l" l11I""' 
of •••"- for \ 'e~ &\l.4elldJnr lb\, 
l:ni~r n.ltJ. II It orJfM 0.1 all 
... no • .., ••te toauend 1<1doN. a11 
11hl• danN" m•r mHn the deddi11111 
(&('\c,r u t<J wMd,.. , or n<Jt any 
o1h..,.g.,.., ... 111i.,po....,redbr 
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Dlomo111l lh11 l"ri• t Co. 
,1 1,-t St. 
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TH( ~ UHOlll J OU lHld 
, I 
IN THERE PITCHIN' SPORTS SLANTS 
\\ilh \I EI. \UIJ·'.SO:\ 
\HJ\ I E SL \ ;\TS 
111 l, \ltlt\ Ql'. IK K 
! Jlill \1111l : ,,1 \uur 
11,m't Clwrk \ d '! 
\\rll . 
,;;p,,rl• ~;,li1-, 
_ ",..,,1 ••11~1~,.,.. "" • ,: .. ,. ,lo- ' \I , 1,., 1, ... ,. .• t•,i,h"'". 11,,,,..l•"''I r,n-1 1•1-. l~.1•W1, ,.......11<1 )\,an,.1111, 11,e(;an,oJ,1 C""' panJ' 
.~1~1,it.llA1lliiiit 
~:~:u"~.::;~";.'.'.'7.'~, c~~.:· t::·,:·~~1 ,·;L,: ~:!;.~.~· .. n,·:'," ;·.~;.~· ... ~"'...~~" .. ;;· ~~~. ~::}~~·:·.:!:~":i7.t;:m:~~;r~ RA Is E y Ou R MARK s 
• .i,.,,lul• ••II """" )""" ,~..i 1h,• l''""~hlJ 11,, flr,t ,. ,~·l 111 1~·,·,·m I u,., 11111•~ """) 
'.:'.rf:::.~:~.~;~fT~J:~·t:::~ ··· · ,a .. ··-· ::+/:::·::g::l~}~:t§. WITH OUR 
:.~ •• ... ~ ... ~- •••• "·> • ... ~~-~·7' '.·,::.~:,,:~ .. ~:····::: :.:·:.?.:·:;.;":,:"~ ~:~-:,.;;: HYMARX OUTLINES 
:~.::: . .':.~· 
1
:;:: .. ;.~~· .. n , · .. 11·~· :.:::.~:~::.~ ::~~-~.:.·.~~~:~~·~7..: ~~::~~ ... ~:~·:OiI_:~.:~:!~.~ 
.... ~:~~fi,:;:1 ,.,.;~" 11'.~'t't:!:"::·:,, ,1, .. "" 1"'" \\, ...... l•M •l"•k• ro, li ... lf Ou f Ii nes for all subjects 
I ,to 1 11,..-1<,·r ,· .. n.-1.- w .. ,.-,.. 1, ,n~ 11)( 11 •~""' n. thR1 1.,-,,..,c 
,.., • 1, I'"'· • .,\l,a11. l•"n ' ""1•• h~n,~111b,,r th~ 
, -•• l,,,t,.,., 11J,d ~~ 11 11 "'h ,n 1,,,.,.,,.~ .,.~,,..\ b,, 0'" J, .. n Jk,11 , STUDENT OUTLINES CO. 
1, ... ~ 11 ,. ,,,... ,..,..,.,,.J '" ,,,. . ..,,.,,1.,,~ ,.f '* !,.:ht ,,.u n. ·s.ar1--I ,.:1 .. ..-i· , ,t;.-, an 
;;•,'.i::•·;:,.;::•,:~:;,'.~.'.;~, •;;:;• :;;~;;::;~i?:·:~:0:~;;,:~;,; ;~::~:;~;:;":~:~,:.:~:=.:~::~ 92 T,emont St. Boston, M m 
;i1~;~ii'f 0;;;;1.t;1~~r~i c.-c:: ::~,- .w· ;o·EMN 
, , .,. , ,
1
,., ., , .,.. . ,.1,, Si\MSUDIO&AUTOSERVICE • ', 
A,u,-i., 119 HAaYAaD ST. 
Ne" • ~d U1ed thdio, IIROOKLINIE, MASS. 
- r~- 4 •1 




~ "'-~SUFFOLK, JOURNAL 
"T ht hd,;hu 1,y grwt l'IICI rtochal ~md l.tpt 
Wnt flOC oumna4 &, 1ic!dcn Jlr1h1; 
Bur 1M), M luk 1hrir wrnp,mioru 1kpr, 
Wnt 101l1nr upu'(lrd i11 riv night." _.....,_ 
\·ot. 4, NO, 11 
Student Council IThe Student , Athletic Dance 
Has His Say ,to be Held at 
Hotel. V endome Drafts Constitution1 ; P•~• 
Preamble Sets Forth 
· · Purpos~ 
Time .rt .. r tlm<', lM !lu l'l'olk 
!~::;";:; .::;lo :-;.:7i:·.~ • Oo-La-La! A11<11.MrblJ'81111'ollid&111N-..dHIM'-4a7fllaa..., 
~ .. rr fo,• .,,....,re,1 U.. call. On llllar<:hJI! V,' h.,,t an...,....ion COIJ'I\ ~r ,u,doUn•0.. .... 11 aboat 
,..,,....,_ .... a.M>lt•, .,.t.lcf,a wu. ..._ • .,... pl"Ob. and prwt<:1,. ! W~ o.- ll pffll• t,y ,..._Inc • 
-'" .. 111,,11 f or ~ritld.,., lwlp. tkil" tor I.ho bis At.l,.J,uk o.- 1"h1• ~ f l"Dffl ~t 1111\ll ~I" 
lal, • r n...-y. or .-hat Ila•• ,..1 hltM1a1£rr,pLnRoomalllM lloulV..,.._, 
• 11, l"Al'ICY OTIS y,.., , .. po, rer otwk lu rhl• NI, I',__.. from lbc ol'l'alt w[U ,.. ,--------
Tlw l!W<knl , ........ ,,. 01,...,Jy pln-i ,.7 •··~•n• pa!"';. 1, !:...,:;:~:;s!~~.:·,'!.: ~!! !" ...'::~"1;';.=::-=-·~:;:. VA Td Tag Absent«s 
airnnllr Jn t" t h""'" .. t ,..l!llnl" a11d ....,,,1o,11 • ..,..,.u1u11<,n. l ""°r , •t I•. Aa • ruult. • • t-•rM ou. f n tut• ot th• ...-Hin• wlU o..11 0....1,1 Good.ddi. ~ 
the •ukl• n•• c l l,...n r. ..... 1t ..-t.. IJ..to n f kniilo, •M Mt. l;.!w• nt Ulork r•plurou.Jr ,.,..,p1a«n" lot, tH . •-ntl~• of t~ Suffolk tnr, 1,u.-,i-....1 taa loli.wtnc 
.:::~;;~
1
:;,:":;;'.;/:.:;~~;~ .. ~:~; :~
7 .;:;;",\~:,~:.i :;' .. ::1:~1\';;;. ::!1.1i': T,,w.1 Cempt,,i- ~1:1.:~'1'~-..C.:~'~t10~!~117 l.-b: ::: .. uo-::-:~.u!: 
t~e ".:',:7:,• •• ~;:t:; .~:r•u.:1~'.::::,11 ~~~~~~";.'.'.,T .,ti'~d • •:::;r;~•;~ .. :~::.~ •1;,::h •!::.1:•nlM: ~=n o!l~:~:ra::: "-"'llud•r ~=.. HC11larlJ. T-, _....t 
draft. al~J an•rled 1,y 111 .. appr.,,•o1 nf o,·,..11!1nl• VOi,. nf •l\; l>t <Ml(hl ti rad"" c l pnl\l,.t. G.Ot111' J.&ra•uil~, pfaidant of ~liud to !':s...t.~lhl a~ 
oiunl,tr . \ MWbJ .-,·, .,.., Ant-£atu'1 Ike Social dub wkicb mad• 1M ol Llllaral A."6, 8,.._ Kdm.l•• 
,i.!"~~t:.:'·~~":~i~~~;~~:!· ::~ .. ·::..:~~i:t:~,{~~.:J~ ·!:i:.i.~11:i~::;~ .. :~.(lW !t~~~t~· .;::.6'J .... ":~1i1,; :. .. ~,!~......: 
:;o:i::; i':.. :,;,1;·~::;;!;~:: \:::.!:,::=·~..:' =-~~:i ... :~7~. ~- ,-.load ono.~ •• ::~11:1: 11:-i:..:~:: = =-= ·:..:r:-:-:. --= 
In ""°nUnatlnc a nd unl(fln11 11,,, ft .... ••rn ..,,. -ti-.1 tluin 1M :~im'~:r~~~:: ";,•~::~; :;"~~~;:::~t~~~\u~:?,L1 d•!r~~ renh~-1 to la1t•• al w , ~;~;.!: .t1~':.! ::.ii= :7:11 ~ ... ~: ~: ~r •:-! 
[~af.f~~~i.z:::ii.~~ .. ;f~~~if{2¥~:~).1:@~:\~f t~:;: ~~~~¥2~t:~~~ ~Rii~]_ 
• ,h.an" frn"' th• n,..., ,.1,...,1.,n T ,n•UH'r. Tho r , .. oi, l, nt , ha ll fully. ~\fpLJ ,f01t1lha o11!,o,erl1~ 1,tlotrib11teJ h, mtmbot.n or 11.. tor'•. «rtili(ala. ~ •~ 
pnw-o~. th .. , ,..,,,..11 , hall IMl rom• ha,,. tho: !M•""rl" 1., ct~'"''" ,u,h t lnn ID ~1111' 11,.wad !"" d.-nn <')f11ftlhtH. t he varlouo «1n11ln dlllool, •'- ..t.Hd, cla .. 
1-e.i ol lh<•<' ,,.,., ,.~,·1<1~10· .... ln !h"'I"'' ' ' ~• l"'rnianon t , 0111 • " Wl,1lon·11hc. papelar11,rf"•.-. a()\!•tk: .tulnJI, ~ l>oolu to .... and i •IJ\,..tlon Df lltlldeal H lo toU.,., 
Bill H. R. 870 
f.illl!JllSiiii~ 
- ,I they••~ virtual!)· l •pl a ..-.;tl!\1 o&c ... liLonod ..,,,<110 ho,lp t!M 1'et oUIJ la Khool 
No.nnan Thomas, G1,est St1eaker /~;-~;;:1:";,'";,:,:"\~~:w;:: .;,1 ~~;,::; ':'":,.,C.' ~:t:: ~i:!1'!..:Xi:'1:;:!:!..!:~Pi.o:! .,._ 
1 • ,t~ad, 11i.-.. 110 tilt 1-......-n on 11,c,n follawinr •111,..,t1t• "'"ttl! app0l111H 111,i 1h.a1 ~art u- job to..- hall 
~ <>tman T ltoau, IIUINl l!w,al,ol, lo,,,..,i up hlO talk '"''"' a dncu•· orl,· fflllllril, '!" ! hat ,.. ... tan ..... 1a ..n_..., )It. J Smith. Cl!al...,•n: bl• u..,,._ ... 111.lon n,l,iia. 
• author. and IN-1u,,•, ,pnl,,r "".,.. .. , ,kin ,,.,...., J.,rlnr "'·blrh h• all• U,., •nrd alon11c. Too ••11,· d-. ;\Ir. W. S1ew•n. \" ire Cha irman: DUlln1l1 •ltualloru, ol t.bi• .nt 
!00 S. U. ,,.,.,..,.1, '"' )l a,rh l t d. ,..,.~,~ <1...,.t...., .. 11,,,1 t,7 1111> ,... ...... N'ttln.l .,.,.., ;,,.m• • lalf' ¥•· A. IJnu, Tru..,ru: J,tr. A. forta i.t.. 11adfflt 1o mab a ,... 
a l 81111'<>1• Uai,.rnhy. •...tk,-. 1h~1 th<")' ... 1~ ~ I,., print" : r 1ra. Cor""'f~,., .. ....., S«n,t.arJ: hlfl.llnt u.od"" from !ht ocholll 1o 
11• 11 l l! ,.., N1n11d~i,-1, nu...i •· .. uowmei: tM -,1nr. )Ir -''"' h,I ,_ o1,..,i,,,. )Jr. 9. C:lnamon. Sft-rrU11T: Mr . b11n1 11p - 1111...._ lloll th,- Jobe 
w[lh -mh,,r,, ot lh~ l'h,l•""""'hy n ,,,,,._. w•• • IOH'~t nf 11• S. l! Will! all 1i.e... thln1r, 111 mi'l'-1, a. ll 11rraJ, Ar~• Cou...-11 ~lqt•t•. that do not nl.t. ,< 
~f{Q~~~¥ifI ~t~i;~;·r::i:;:~;.~;;\~ff.t~~;ff.'.f?t~f ;~?::i~~~:~.~~~'.'.· ~.tf;g~ji~~ili 








1111! SU l'l'Ol. lo: J OU RNAL 
STUDENT ACTIVITY SCHEDULE 
/'A,i.o~,J.,n.1>-..ev..-r >I Oll<lt,rail:!..'IOi., , ....,i;11. 
/J.,,.,.1,.,rtu 111~ 11"er)' )to•d•J•ll!!.10in...,1117A. 




/'"M'f"'lf 1·~"'"''",... "''""'!• ~very T 11<1tday •t 1~.10 in l'<IOffl 7A. 
~l<·n,J..,, of tl,o l nl<•or .. lhvl•le 1•,·..,.• 1,~1..,,. Oub n,..,,. 1h,I Artl T....t•1· or u~h mon•h al l :?.IO 1n ;....,m Ml. 
::·r~{ru~:~fg:~ii;·:;;·::.~:::.:::.·.::::: :~~~;tt:~J::::"::~:~:~::::~·,:.:. u, •••• ;{f ;~~~;~ 
s..:i::::!:t~•n ~ONCENSOASlllr' \Harvard :::.'~':':°t. ~~!:~,e 
AJ ... ~=: "~::._. llbl•m S1nro• 11, SAMUEL " · CINA.MON Organizes ~=--~':1~p ·;~~ M:: 
AJ .. nloln1 Sull' Ft,,,tp~ """a~,..._..,;. That fM'I H. S. J. D. \O!rriftc Coll F,-~ 
~:::;" \~:.~:,~•:,', 14)1Yta l,hul•tun~::u~'•:;-'~1.:~ I• hom~ hon1e u11ln an,t a.,.!n ~r -- Uul, U, lnp ha" q,W.u,d down 
N••-S1a11I~· ,Jlu1,·11w, ~~ llJ:~~!AI \\~1~.!!". f;a rl •;rk koon, I.arr) ~~: ,::•,~:t{h ~::l~n:".!~,';; .,::;: \ du!1~;. /•,;::.-:....~:1t.1!;~. ·~; !:;.,:.:;h:~ ~to~• jr:~;..;i;-~ 
1' .. ,2:•~1•;~~;::.:::.~dt';'j~.:;:::,~·~!~;::,:'",~,.t"""•r ::•
11
~'" ~"' 1,"·~ttJ, 7'"7."· ~ f 1lw llumrd ca 111p110 pr lMl,-1 ~~::,. ~"'7ei!::-::..:~f c~.::: 
~~1 .. ~lr;rA,IPt .. ,., • ~=~i~rt:~:.:::£:::·;~~ :ti~ d::,.::.n:: 1:°:1t!,.,~:~ = ::;li::u •:.«u:-.~~= ;;~;s~;~;; .. ·;l;:;t::: w.~~ ... Hahln~. lM L.ul __ ::::~:~;;E::~n::: :c:~:~ :!:~~=~:~:k:: :-:.~,=~ ::;:~:.. 1~11. -
=:::'~=~~=~:.:::=~~~==::: p1r111t.-. of l l f.- anol. •111 t ... ,,..d ""'''""' ,:,t ,dta, lty pe...,n• of aU o..,,..,;.., M - ..__ 
-;..;-;-:-:+:-.--:-:~-:--x--:+:-:-:?'-+-'-}-1--" 1'"'•1•"'1' " ' pa,.. "'""' nu,. r.:::;,•...:••~ !:..~;::!,;" ~!: 1i;.!:." ,:!'.:': .-i:att': ::.!:! 
EDITORIALS >-- l,:~ k '1·,~~·;: .. : :y ~;;.;1,.~.~~~ . ..::r .:. ~;;11'!':n,;·~:: .. : 111nim, on Nn• :1~~:1 . .:~.:":* "i:;" ~ '7i 
,,.~,I a f~w hn,. •11• h1 ti•• tn••t w\11 u ... ...,... ii- to ~ la11 
pu""'" can 1 ... '"'""'·,, I , t., a ra ,.,. In ,...1,,,..,,......,1 U..n " "' or the 11 ••• .,., tna l..r~ lt.ofl f l,iol.. r1<l1<11• ma) ho, .iane,1 In ,hi. •••a.. •·,.,. lhem .,..n)· mo,n ht In ..,n ..... : 
h .. ,..,1, tu 11,,, "'IJlblm,•11\ ,., )0Un1t 1'""111• h> n,urtail'! on i. ,·llmL ~'"" In th,• •·)·- .,f t .... .. ,.mu uu,,11 t""r inform• lion about tlw llar• ho,. ... .,., t h,. ~1hl11hen J .. t -!d 
not,~1 .... 1 n1nr.- fa mil)' n11·11 ra11 1•._,. a,h·•,.••ir.- nf LIM! 1; I 1h11 ,., " 1,..n 11 a.,h " " a,u h .. , t" rh.•11•• •·ont So.-lr1y fa, Jnduotdal 0.-m• not _, the ....-ullc,w d•inantl._ 
'"""'1~": .. '.· ~:·~:.,~\·::,:\"\:· a l ek.- n.-., ,.,,,t '""'"'' )"•'"'" ,,f •111,tr ""''''" '..';;::.,:~~? c:~'"'..: .. •h;...:'":~ ::::~~.f,n7."' ~:.:;'.:',•in;;'!,:;:m .~~ ~~:;1::·1:::;:; :::··:·!:~~~·~~ 
1h .. .,.1,.,1a, ftn,1, lurn .. •lf •Uh 11,a,1 ... ,ua\.- f\n.n,-,al , r ..nu r...-,. M"•l lh,• n ... ,..,, 11 .. ..,. 1~ un,r-1 •n ,., 11.,l•<,rlh~ I~. ll ornnl t'11lk1CO", •h .- .-,<,,ll t")' \hat lo not f..-ln11 lh<! 
lhf' .,.,..,an 1, .• ,,. .,1,o.,,I ,.1 ,~,. 1,,,.,,, 1....-.,. ... 1,,- "'"''"' dur, t 1" ,,11...,, .-.111 .. ,,~1 ,,, "~·" "-' !· ,·,n,hr hhr,• :111. ll a.._ ~Ill" rrut,km 
., .,,um,,·' \\un"I 11, ,...,. .,, ,.,,. )•'II•• ,,r f\r;hu,u1 fur In• .-,11,•U) ,,... I •··.\I•" •·~" ,1,~ """h I~, \ n,-IM,r 1><>u11· \ fa111I •·horit 1he 
.,.,,.P,::h ,,fa h•rrlr, ' " h" o•1n,-mcnl In 1h, ,urM' llu,, h.• l- ""·a,· " " ' •·~• .,.,,,,....,., '" ..... .,J.t.,nu 11>emM-lv ... ran a11e,.t.ate 
1,u,hNlt--i. 0,,..,n,nla11,runrrttf1nt~ frotn,. 1,,rl,l,..c..,,.,., \\ ,,,.,.II" ,,.,. \ ,,,L Tlr,,.; 1na1 .... .1,.,....1, ... ~i•tha1 ofpoor 
Thl'" boll1.,.,1,.,1,1,.-f,.,,.,i.., 11 ,.., ... u,r• l.w•ub,.i, t,.,....aU.,,.an~ ,.,.,. •h,...- )- .. ,•.,r i.,,,.. •lltl"• 111, ... .t .. 1r11,uuon. l no1i...r..-onl1. r,,, .,..,.,.,u . ...-1...-an, ,.,.,1 ""' i,.. 11,,,.,.,. ,n1 .. th,• 1 •• i..,1• II I• u,,h-..1 ,,....,,.,1 11• .. ,.,1 •hrn •-~"t ,k .. 11 •hr ""' n ,i.-n '"' r•11 r ,nu 
lm1..-,.,;,,. thnt ., ,..1, "' ,.,.,.-,an• , ,.,...,v,. a '-~•t 111 ••••··••tr....,. an... ~I· '"" ,,t ,~.- J>b> '""'l ·•· I ,..,., Juru,,. a n ,,ff .....,,, al • tune that 
• .,.... Wr "'" ...., ,.rr .. ,,t ,,, ...,,,. .,..,._.nl• 1,..,,·,11 ,r 1hr ...,11,y, • .,,.,1 II .a.I<- 1~ ... rn '""'' '" ...-, •· mnn!>o,n •t ,.n·, - ""'' ,1ar • llh lhl'" ,,...1 o.f 
""""''"'"~ 1...-.u .. · th.-) ,an .,.,1 ~,...,. " II """ 1h~ h>1:h ,,,., of 1,~lnc, n~·11<ll, •· , ..... ,!,t,.. , • .,,..,,. ,...., Swrlu!I.. l' n,, .. .,,111 ,i,.. fnll<•" It'• ,...n.h I Ir) 
, .. , 11 11 of "·' •••·•,lute~ n ..... t n ,.,1,,1~1,. 11;,. 0 ._.... l,ut ,.,,1) . . ~. "" ,,.. a,r ,.f,a,J that,.,.••~,, .. , S1,l1, n ,. qufi. .-.·~!<-no 1hat 1hl• 
t~::,. ''.;:::: ••;~~ ~·,~~.~~'.1\ 1',~.··,;:,..:•::;, \~~/;};.~::::1.".' .. :~:'~;:~.·.-:,:· ."~: ... ~ :·;:·:t,.7"'~.!ltl~~~7."i,:;t~~- 1:~·,";.; ;".: 1":r':~!~ a ;::pn~r,· ~:::j 
~:.~~'~:;~. :;:: .... ,,,,t .. 111,hnl, lu,11 .. , , ... ~,-,,.~ Tllf:111 ,~ , ,,~,. t hn l ~~:: .. i:~:·:;1::::£··::,;:;::~~::::~1 $oston ~~:~::~,~i;:~:~:~7~~~;;:~ ·1 
,.,,,ri,h11· r•la) .,, ,I •h•• ,. Ju• I ,.t,~1 Bity :::.i:3'.c:~·~;· ... ~.IC•,~}dlh: 
LAW BOOK CENTER \II th,~· " " 1•1>· ,.,,_., ,., .. u, 
""''"'""" ch.o.t th.al •·h,,.h .. -i, a• CJ!ub ,\ ",I ,,~,.: for rfl0(!1 111r Iii.lo. thank 
for .,, ,,_1,,. ,...,,..,l t.r .,.> '""''" ,,-. and or-lb)-.-. 
LA \V STU DENTS .. , ..... ·-1e·-·~~· .... rall.-.1 llbh) 
l,<1(•1 Dicdt1n~,;"' - Qui,~,. - C..,.t..,ol,., 
Tn,1,.,.,u 
l nfo,ma1ion<>1> •II La" 11, ,.,h 
BOSTON l!AW BOOK COMPANY 
• .,_i,..,,..5ot. 
~ .. :-:.::: ·.:-:::.::·;:'~.:~-:: I 
u ... '""~ •• .- .~ ........ ia .. , " ""'' 1 .. 
IHI! " I' •·Ith Lh " 1,.,,ult l u 1~1•11 
,mdh11,·1><~ uu,I ..i ... ra< h " hy ,hr 
111 .. 1 ·U)" ~· .. ,, ..... ~ 
' •"K•·a1ul11l,.mo ~ 1;0,..J 1 ... -~ 
1<,S.L'. S1uftn11·,,u,...il 
II 1'Ullt; 11s•:T S T 
n"""'" 
AL'S MEN'S SHOP 
1'h1ru. lla(,rand 
S1>0ruiwra r 
41 c ... b...i1 • s.. """'•n, ~r .... 
Gl;OIIGI! liOUOL OIAIIJiS E~-STii l N 
BOSTON BARGAIN' STORE 
We ffuyand StQAfl)"lhlne 
F,., .,,...,.O.,hit,s onol jowol,y 
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T ll 8 SUFFOL ti: J OU ll l"A I. 
Club Chatter a~d Comments 
I 
Pr~file of Public Interest Must 




----------- ---- " • JOSEPH I.AVASII 3rd World War Ca;, Be Avoided , 
,, 
·' , .. -· --t, 
.,..• 
IN THERE PITCHIN' SPORTS SLANTS 
With MEL ADELSON 
T Ii e S Ul'fOLK JOUINAL 
Around The Hoo/, 1Suffolk lfoyalsOuts/<ate 
... [)()f'1AID u AHl/'iGTON Fitchburg Club 7 • 6 
Th•fl•lf~\lJ(lllllll•I 
'---------------' ,,.,...,.,.., o, .. s..-· F: n•l•...t s.."""1 Royal, Break Awav To 
••, T!'i:!"~~~!:"1:.:!'t,i:<>c;: :~~~\.~ !~,..;~!t;:i-lt; ~:. ,~!:r;:::~~t;.'~;..:e"\~ !': Thrilling fini,h 
S-,.blho• 
"' ""'"· 1h• , .,~•• 1u1.e1 M.1 1t••dU1 hn 11ro-t In ~..,1, ,:1ma and fall of t;µo. Th• ••me .... 1, ,n,. • 
:;~ ":::.:-.::;,.;''.':;;.~~"::.::.· ;::::.::· :::::':· :;~:.:;-:: ~:~':' .::: ~..':.'·.~::': •• ':'.'' I ., .. :· .::·::::..:";, '.~ :::;. ·~!:;::.-; ~:.:.:::...:. ~= 
nl•••n•, ... : .. o~= did "~ 111,,r:,·~:~: ::,"::\:~~l , .. ;; ... ~:i:~~~~f;'.l~~:r! !?:~~ ::;:~·a;~::h~~~~,-~_;::=~~= /.:.\~::. ~ ::..,~ 
Tlw"' .,. 111, ... .,,rlt-h••-• t,,,lpln.: Lf•mmat~ o·s..in ud Rou ti.,... whbll• bk•. TM Ho,al• 1-1 loiad IUld DOI 9Tffl I.he _, optlmlotlc: Sllfl'olk ,...c,,, ~ lhe 
, .,,.,,, ... ,u ....... ,1h,.,.,,,.,.,.,,.v- 1ll"Mthl,w,<1tin11iudfor•'*~ ....... p1.,, •• • .,u ... pt~U1 ..-ta1 .... adC....,.roa.ld.ia. ~ 
abl".;:'7, t~~:.;:: ~I~~-,;';: ::7.::..;":.:';.,,!'~"-;.:.::.. ~ i::-·~-~~I>~~-~ :-:::.:: I• J>..W !M l\"4 • !MN p11<k f,- ..... l , =::..~ .~"~11 1~7../~~- ;.~~ •;:.,:~,_tH.::.:rw:;~t!;:: h ;"";~ ~!_!•-;:r s .. ~::-:k,,.1:~ .. ':'~: .,~~tc4~-=·=~ ;;;;i ~-= ='. 1• t.i ... t j.:.t =.:..,--i .-11..1 
:~::t;3.~;i::(~
1
:.: ~::.~ ~;:;::SiE::r::i;.;:,:;1::::.=·.,;~;:h~:f-1:; ::::-:>:.:'~::::~ ~ E :.~'.{;~~:":~1 
li.t1:f:}lJ!~t1:;r}tEtirt~~~1ij·1~::I:::?:::}::.:: [t~:~[q;~.§l~li~]:.~~u~ 
::•:.:~: H=Li:.:.,!:\,::d :::;, r;:;:•~,~ ,;,:. ~:~~~i: ..,i:;::~: I llot•I•' elf~ &nd 1,. d\~• UI(•: _,Inc fo, ~ ::-~· :~rt:.:r1"!' ~!hi•: 
All •Rt..-a. ~ ri•ht •la• ""°'· Jatl. :,.,....,.,.r •ho do,.. hb rh...-~ """°"' ttlt ·' 1,.."' J "'""h. In uanly faa r 111l11•to•• llat Ed ...- 1 .. •Pit.I of lhl toW ... tw 
-~f.:~~:: :: :.:~:: ;;;,;.~ti:t~~j£i'fg f}~~:~t~}t t¥.:f~f:E:~~~~g f i~ES?§ 
Im,., C,,.~11 ''""" • rt•:·r• Srll ,.,,r ur ,i,.,.,. r1,,·r<I hl1~M>I ;~:i:"I t: ~~iti,,.,, l a an In • ,u. Tr•ih n1 by foor .-i.. ,_ alter th•...-. .;u, u.o ,-. 
~t.";! f:~ ~~~l ~:~"..,h!t~,.,:~;:; ::~ff~I~ ::::,.:,·~~· .. ~h:.~,,.~".ifj,,~"j !:"f~~~~"::" hl!:', h~~ <=;:h~;, ~ ..:'°';~~m:.~::\n~ •.o,:~ Af:: :: =lMNI ~ t !::~:. G=. 
::~~: .":,..!;r! 1;~:~l~~t~uS:I~ ;:,•; ::::; ~~~~~'":.~::~"t 
1~r.:•~r 1t;; ~;<:".;;"'.'~~;I•• L:l•!:•1=-~~ :~i::!t:im::r !::".":ry ~ .... 'fr:! ::."!.!a:.rq:: :..:i':~n!~.!:: 
=~~~\~,,~:}:'.:\,:'..\:; ~;.:::::~=· -::; '.-;'',;,; ::-:. 1~:::;;~:i~i ~:~:~ ::£·:.2'2::2.;\:.~::: ::.:. '""',:,,,~ ,, .... 
~~;;!. ;:~ .... ~:"~i..."1':."'•::.;~...-. .,.:,,hl~.;•:~~~e:•~ •;:.;i;,11~,r ~~~ pm~: I":' •;"'~i' :.;•i&al ;:,:1:~ I~~ =IR::~....: ~'Nftll G. L. Matlq rs 
-- t.o be Ii~• a ~I br,,..- II • 11;..-a1< c,,al than J ""'k O'Neill. <kn:• i...: en~ 0 • ,~; I ..-lth 11 U., Bin 9 0.....,... - Nld f """ .....,. D. ! c.«I 
_...,,beuer uh~ ~ul<kr. l>•~• ll io ,flh•,..••"011~-1, f .. 11 t .ury 1 •.u 1; '"'ci..u,.l llfHI OU l inap.af,.,.. ~a.i .. "- ll.D. Scl,wab ~::~~ ... \~~ ::::: i',1:'.~~1::•:_:a; . .,r':1'-:{1'"=-~~'!: ~~ .. :;-.:·::~h:~11~!.:~\.,;:~ Down.,-. ,.., P..W :.~ L;: :- ~:= 
~:::::::::::i::.;::::;i;E~:: l:i~::::::s:s;~;.:~:;i'::,:: 1::~·:::~'·.?.::t ... "·:·~;:: :.~::{:.'.::; .. ·.~';;'.:~z.::,1:a~:Ei,:::~ 
" ... ......... ,, ~.,, """" '""""''"-""' '"' '"~"""· !":''";~,. ' ,, " ''" ""'""'~ .. , .. ... , .... -\°'""'· ........ ~ , .. --
r@r11~1!. :" .: :tvJ.:ifl 
l'l!O lllli \ 1 C J U <;;ET U\CK l>ut'lr. 1r II 11"11,kr ,hort tnl<> ti.• Law•• rnihl R •nd rio.WIM!J' tlllali1U>d1 L 
u ·.,nu""''I hom ,.~,• ll :!! 
,,,..a, ••J' •ff C114' of th• A\'C of• 
o;nn1>nu ... 1 '""'' 1 • .,. \f 11 ... ro II\ Mr Flon1l<1'• •~ for 
flool,St-,•a• 
S.l' Chartn W I• &loo plu• 
A'r II N "l"I ON I 
.,. ,.,~ , J,,,w,,'d tllt, "Jt .. yaL, 1,.ILlnK 1,~,\lnir Ju•t .a• ,,.,~]I. Th• H")'•l· l'nth lu mul"'""' " f- ln1.,11il1~ rr,,aocd lhe meml>en,hlp " ' tha 
,a, llr. 11·~~. · ,,, ... ~,··• • ,.,.i ,1 ... 1 of rttdlt fo, and lnlLg~n~. !; rn,1.,n u "' Su ffolk Cha pter. abd p.....,I_ to .... t• 
;u::. 7,;;-;"';"; i..if~·· ~:~1:.:~~ 1~u'!:1k-=·~·: '.1~:~,. ··~::~'~'~: .. ;., ~~:1111~~:~,1 :.~":,~~·1::'.,~"'~::~,: 7~l~ .. ~;,!::'t .. ~C.c~f'1:t~i~t an ouu1&nd· . 
S Jl liCIAI. O H1:IO 
c.,i-a plJ-•;~ ond ,...,,.,.,.J l~~:;•;,':.,.~l;!;.•~:':,;::~7;K ~~!:;:,;; •. ~.h~~"'~ :~.:.::::I~:_ __ _;;==========; 
•1A1t. >"','.~ .. -,''.o~?'.· .. ·1·"'·":·· ;~'.;.i"'.!:11. "C..;""~~,.:,..IMI~ ... ~·;;~ ;::.:·· 1:::>' .';.': \:"' ..: .. :;~ 
r, .. Y otn><, ,..,.. ktllll,r ~p IN IN,IL • ·rll. thlou)' M,h U...-oeplan pLay•I a 
f'IIOTO FINISHING CO. .h,k Ari l'ou l r a NI l'\1w li<>lmn On,: 1,...,~,:1 pn1e In 1.M o«.md 
111 :=::i::al/'._ ~.;~:'/.::v~..:;: ~.~i.,~1: ~~; ::~~ ;;,:"u, ~~~J.t~:.~·"' ,., Mar. 21 # Hotel Vcndome 2.40 per couple 
Suffolk Uni\·cnil\' Sports Da.~ce 
• 
